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摘要
〈淳化閣帖〉自北宋刊刻以來，即成為書家重要的學書範本，其流傳之廣、影響之
大，是中國書法史上的囑目現象。歷代醉心於此叢帖的書家，可謂不知凡幾，而在臨寫
的過程中，不單寄寓了尊古的理想，更表現出書家對於晉代傳統的臨仿、演繹與更新 O
可以說， <淳化閣帖〉的流行，是崇尚晉代傳統的帖學書法得以發展的關鍵。然而，由於
經過不斷翻刻， <淳化閣帖〉於清代已出現嚴重失真的問題，加上碑學新潮，其地位遂隨
著時人的責難而下滑，而帖學書法亦面臨重大的考驗。本文擬就清代書壇中的〈淳化閣
帖〉為討論對象，審視其起伏興衰及所涉及的種種問題。文中按清初、清前期及清後期
為序，分別討論〈淳化閣帖〉的臨摹如何由盛轉衰，其間亦分析清人的臨古觀、書學觀、
書史觀，以便為清代〈淳化閣帖〉以至當時的帖學書法，作出客觀的評價。
關鍵詞<<淳化閻帖)) ，清代書法，書法臨古
一、閱日言
〈淳化閣帖} (下簡稱〈閣帖})自北宋淳化三年 (992) 刊刻以來，對中國書
法的發展可謂影響深遠。大致而言，可歸納為幾個方面 O 首先， (閣巾的摹刻了大
量宋代以前翰墨，加上其後翻刻本與由〈閣帖〉衍生的大量增刪本的出現，不少
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古代書蹟由是得以保存與流播 O 其次，宋代以後不少書家競相以〈閣巾的為學書
範本，以求透過閱帖、臨寫、領悟，達到取法古人的目的，故後世書風的建立，
實與〈閣帖〉盛行息息相關。此外，由於所收書蹟以六朝為多，其中又以二王書
翰為重點，故〈閣巾的的流行可為二王傳統的延續與流衍起著積極的作用，而〈閣
巾的所蘊含的象徵意義，亦不言而喻。
雖然〈閣巾的在宋代以來書法的發展舉足輕重，但由於收有不少偽蹟，故一
直受到批評:同時亦由於〈閣帖〉經過不斷翻刻，遂衍生出版本的優劣與歸屬等
問題 O 至明代晚期， {閣巾的真偽蝶雜固然不斷受人非議，而翻刻版本不佳，亦引
來了不少責難，但與此同時，書家對〈閣巾的的臨摹興趣卻有增無減 O 以董其昌
為例，董氏曾多次批評〈閣帖〉之弊，指出〈閣帖} I廣者居半J '而「書家好觀
〈閣中的，此正是病J '甚至「以書理作斷案J '認為〈閣巾的摹刻古人書蹟，未能
保存「奇君瀟j麗，時出新致，以奇為正，不主故常J 的晉唐人筆意。(註 1) 然而，
在董其昌傳世的臨古書蹟之中，臨仿〈閣帖〉之作卻為數不少。(註 2)可見作為彙
帖之祖， {閣帖〉在書家心中的地位一直崇高，而且更是臨池學古的必然選擇。
〈閣帖〉的盛行與書家尊尚魏晉古典傳統的態度密不可分，而當書家對於傳
統的理解與詮釋出現變化時， {閣帖〉的角色亦難免有所改變。清代是中國書法的
變革時期刊閣帖〉的地位亦面臨前所未有的挑戰，其於清代的命運，多少反映出
經典傳統於發展過程中的一些問題 O 近年有關〈閣帖〉的研究出現了高潮，其中
對於傳世版本的探討尤多突破 o (註 3)此文試將〈閣巾的置於清代書法臨古的情境
中作出討論，或可為〈閣帖〉的研究，作出一點補充。
1. 見黃悸選注. <董其昌書法論註} (南京:江蘇美術出版社. 1933) .頁 322 、 318-319 。
2. 有關董其昌臨寫〈閣帖〉的討論，見莫家良. <<淳化閣帖〉與書法臨古> .收於何碧琪編. <秘閣皇風一一
〈淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集} (香港:香港中文大學文物館. 2003) ·頁 182-198 。
3 近年對於〈閣帖〉的研究甚盛 O 香港中文大學文物館與藝術系自 2001 年先後開展了「宋拓〈淳化閣帖〉
綜合研究j 及 r<淳化閣帖〉流變及其影響綜合研究」兩項研究計劃，部分成果見何碧琪編. <秘閣皇風
一一〈淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集〉及莫家良、陳雅飛編. <書海觀瀾二 極聯、帖學、書藝
國際研討會論文集} (香港:香港中文大學藝術系及文物館· 2008) 。上海博物館於 2003 年購入美國安恩
達 (Robert Hatfield Ellsworth) 所藏的〈淳化閣帖卜同年召開研討會，掀起〈閣中的高潮。該研討會
論文見上海博物館編.{{淳化閣帖〉與「二王j 書法藝術研究論文稿} (上海:上海博物館.2003) 及〈上
海文博} '3 (上海: 2003) 。此外，近年與〈閣中的相關的圓錄、著作及論文亦相繼出版，如尹一梅編，
〈懋勤殷本淳化閣l帖} (香港:商務印書館 .2005) 、仲威與沈傳鳳. <古墨新研 〈淳化閣帖〉縱橫談〉
(上海:世紀出版集團、上海出版社 .2003) 、何碧琪. <佛利爾本〈淳化閣帖〉及其系統研究> • <國立臺
灣大學美術史研究集刊}. 20 (臺北: 2006) .頁 19-78 .成果甚豐 o
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二、臨寫的高潮
雖然滿清入主中原導致明朝覆亡，但改朝換代並不意味書法的發展必然會出
現重大改變。明清之際的書法，即是如此。清初的書法風尚，基本上是晚明的延
續，而清初書家之於〈閣帖> '亦離不開晚明以來的習尚。順治三年(1646) 俠西
費甲鑄按肅刻本初拓本摹刻的西安本或關中本〈閣中的，便是始自明代末年而於清
初竣工的〈閣帖〉翻刻，反映出當時興盛的刻帖風氣中， {閣帖〉依然備受重視 O
至於明末清初書家對〈閣中的的鍾愛，則以王鐸 (1592 -1652) 與傳山(1607-1684)
最具代表性。目前在王、傅二人的傳世作品中，仍可見大量的〈閣帖〉臨寫之作，
從中可見當時臨寫〈閣帖〉的風氣達至高峰 O
王鐸與傳山醉心臨寫〈閣帖> '實與晚明董其昌以來的臨古觀念相關。在晚明
以前， {閣帖〉臨寫之作傳世不多，主要因為〈閣帖〉中的短畫畫尺膺，皆寥寥數語，
且內容多是通訊問候等日常之事，故以之作為範本的臨池之作，其價值並不能與
〈蘭亭序〉、〈黃庭經〉、〈洛神賦〉等經典名蹟的臨本相提並論 o (註 4)但至董其昌
時，隨著臨古觀念的發展， {閣巾的的臨仿漸帶有新的意義。董其昌主張「隨意臨
仿，在有意無意之間J '強調以臨古尋找自我本性，並認為臨寫古帖不單可掌握古
人筆法，更是追本溯源、擺脫傳統與建立個人風格的途徑。因此，在其「脫盡本
家筆，自出機軸」的觀念下，臨寫〈閣帖〉已不盡是模仿學習，更蘊含了創作的
成份 o (註 5)董其昌的傳世作品，如藏於香港中文大學文物館的〈臨〈淳化閣帖〉
卷卜若與〈閣帖〉對照，不難發現於點畫布置間雖有著原帖的痕跡，但同時不乏
書家濃厚的個人氣息。(圖一)這種游移於離合之間的臨古方法，令〈閣帖〉不僅
是學書的臨寫範本，更成為書家演繹傳統的憑藉。
王鐸一生「學書以師古為第一義J '並以古法為變化的本源，認為「善師古者，
4. 有關明代以前臨寫〈閣帖〉的討論，見莫家良， <<淳化閣帖〉與書法臨古> '收於何碧琪編， <秘閣皇風
《淳化閣帖〉刊刻 1010 年紀念論文集卜頁 182-198 。
5. 見黃悸， <董其昌書法論註) ，頁 320 0 對於董其昌的臨古觀，論者已有詳盡研究。見朱惠良 ， (董其昌法
書特展研究圖錄) (臺北:國立故宮博物院， 1993) ，頁 196-200 ;朱惠良， <臨古之新路 董其且以後
書學發展研究之一〉川故宮季刊)， 10.3 (臺北: 1993) ，頁 61 -94 。
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圖一:董其昌， <臨〈淳化閣帖〉卷> (局部) , 27.6 x 268.7 塵米，香港中文大學文物館藏。
不離古，不泥古 o J (註 6)其所謂「古J '實是歸宗於二玉，故收載大量二王書蹟的
〈閣帖) ，遂成為主要的臨寫對象。錢謙益 (1582-1664) 曾論王鐸書法云 I秘閣
諸帖，部類繁多，編次參差，擅翩起伏，趣舉一字，矢口立應，覆而視之，點畫
戈波，錯見側出，如燈取影，不失毫髮。 J (註 7)王鐸對〈閣帖〉的精熟程度，可以
想見 O 玉鐸一生學書甚博，如〈絆巾的、〈紹興米巾的等古法帖，以及〈集王聖教
序〉與晉、唐、宋等名家書蹟，無不學習，惟若論臨寫精熟，相信必非〈閣帖〉
莫屬。(註 8)在王鐸的傳世書蹟中，臨寫〈閣巾的數量驚人，無論是早期或晚年的
作品，大都不是規行矩步的臨池學習之作。(圖二、三)正如王鐸白說 I做古不
盡擬其形似也J '這些臨古之作皆不追求點畫位置上與原帖的肖似，其意實在於似
與不似之間。但 9)就部分痛快淋漓的作品而言，所謂「臨寫」甚至已脫離了臨池
6. 見王鐸於〈草書冊> (北京首都博物館藏)及〈玻華館帖冊> (1641' 香港虛白齋藏)的自跋，載於黃思
源編， <主鐸書法全集) (鄭州:河南美術出版社， 2000) ，第 5 冊，頁 1648 、 1650 。
錢謙益， <牧齋有學集﹒故宮保大學士孟津王公墓誌銘} (上海: 上海古籍出版社， 1987' <績修四庫全書〉
第 1391 冊) ，卷 30 '頁 4 。
8. 有關王鐸與〈閣中的的專論，見曹軍， <王鐸與〈閣帖紗，收於上海博物館編，從淳化閣帖〉與「二王」
書法藝術研究論文稿} ，頁 150 - 155 。
王鐸自跋於〈臨古帖卷> (1647' 廣東省博物館藏) ，見黃思源編， {王鐸書法全集} ，第 5 冊，頁 1668 。
7. 
9. 
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